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ΗJliian c olim, nato memensConftantia mater
In terras primum detulit Auftriacas.
2.
Tartarico depulfa metu laflatur, et hofpes 
Confidet in fidae litore Dalmatiae.
3 *
Poli ftirpem Arpadi, Regum variata propago 
Euentus varios, et noua damna parat*
4«·
A  Wenceslao rediens, per aperta viarum 
Perderis o regis Gaza decusq.tui!
5*
Dumque comes regi nimis indiuifa vagaris,
Exercet fortem Dacica terra tuam.
6 ♦
Auftriacis rurfusbene cuftodita fub arcis,
Quam magno carae conftitit Hungariae!
Odry-
Odryilas etiam , dum pro te 'Zapolya certat,
Debueras eheu! facra fubire manus.
8 .
Dacia theiaurum venientem laeta recepit:
Moeftaque mox Domui tradidit Aultriacae.
Pragenfis coeli politum cum Caefare rege 
Confpicit, et fatis nil timet inde liiis.
io.
Ipia quoque ex alta Pifonis tollitur arce, 
Mutua dum fratres vifcera dilaniant!
Quas primum acceifit cum rege infante; fupre-
mum
Deferiten! turres, alta Vienna, tuas.
12.
Ad primi Regis dextram, manfura, locatur, 
Inque tuo, felix Buda! fedet gremio.
7 *
